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METODOLOGIE 
 
Număr de subiecți: 182 
••• 
 
 
 
 
 
 
 
Au fost realizate 
interviuri în case 
situate pe toate 
străzile comunei 
••• 
 
 
Persoanele 
intervievate au fost 
alese prin pas statistic 
••• 
 
 
Interviurile au fost 
realizate în perioada 
3-4 septembrie 2020 
••• 
Sondajul a fost realizat în perioada 3-4 septembrie 2020 pe un eșantion 
local de 182 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a 
comunei Sărățeni (au fost excluse din eșantion persoanele aflate în 
străinătate). 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În 
cazul în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea 
nimeni (erau case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să 
participe la cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă. În acest fel 
s-a păstrat principiul probabilist care asigură extrapolarea rezultatelor la 
nivelul întregii populații a orașului. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei 
echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici pe 
stradă sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost aduși din 
București, ei necunoscând situația politică a comunei și neavând nici un 
fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic local. Independența 
lor totală față de spectrul politic asigură neutralitatea în măsurarea 
fenomenelor studiate.  
Eșantionul reproduce structura socio-demografică a localității pe sexe, 
grupe de vârstă, ocupații și nivel de instrucție școlară. Datorită 
numărului mic de locuitori și de subiecți, eroarea de eșantionare nu 
poate fi calculată. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 12 subiecți, care au 
confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Partidul Mișcarea Populară – filiala județului 
Ialomița. 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei pentru implicarea în următoarele aspecte? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că sunteți foarte nemulțumit, iar 10, că 
sunteți foarte mulțumit. 
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Amenajarea trotuarelor
Implicarea în gestionarea crizei coronavirus
Atragerea unor investitori importanți în localitate
Curățenia, ridicarea și sortarea gunoaielor
Implicarea primarului în rezolvarea problemelor…
Relația primarului cu cetățenii
Elaborarea și implementarea unei strategii de …
Competența profesională a angajaților Primăriei
Amenajarea parcului, a spațiilor verzi și a locurilor …
Accesarea fondurilor europene și guvernamentale
Modernizarea parcurilor, grădinilor publice și …
Asfaltarea și întreținerea străzilor și drumurilor …
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Care este părerea dvs despre candidații la Primăria Sărățeni? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 
10, că aveți o părere foarte bună. 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Tocileanu Eugen – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
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Nu voi vota
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18-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60-69 ani
peste 70 ani
Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică
Șomer, fără ocupație
Elev, student
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 7,54 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei Mihuleac Ana – PSD-ProRomânia, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
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Pensionar
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Nota medie: 5,13 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei Dinu Gina – PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
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30-39 ani
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Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Salariat la stat, bugetar
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Pensionar
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Elev, student
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Nota medie: 7,83 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Grigore Dinu – PER, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
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PMP
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ProRomânia
PER
Nu m-am hotărât
Nu voi vota
Masculin
Feminin
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60-69 ani
peste 70 ani
Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Salariat la stat, bugetar
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Pensionar
Casnică
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Nota medie: 4,65 
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Care din acești posibili candidați la Primărie credeți că este cel mai .... (I) 
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23,1%
Tocileanu Eugen –
PNL 
Mihuleac Ana -
PSD-ProRom
Dinu Gina - PMP
Grigore Doru - PER
Nici unul
Nu stiu
Gospodar, harnic
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Care din acești posibili candidați la Primărie credeți că este cel mai .... (II) 
 
  
 
 
9,9%
17,0%
4,4%
15,4%
6,0%
47,3%
Tocileanu Eugen –
PNL 
Mihuleac Ana - PSD-
ProRom
Dinu Gina - PMP
Grigore Doru - PER
Nici unul
Nu stiu
Nepotrivit să conducă Primăria
50,0%
5,5%
26,4%
1,6%
0,5%
15,9%
Tocileanu Eugen –
PNL 
Mihuleac Ana -
PSD-ProRom
Dinu Gina - PMP
Grigore Doru - PER
Nici unul
Nu stiu
Apropiat de oameni
20,3%
4,9%
2,7%
2,2%
5,5%
64,3%
Tocileanu Eugen – PNL 
Mihuleac Ana - PSD-
ProRom
Dinu Gina - PMP
Grigore Doru - PER
Nici unul
Nu stiu
Imoral
46,2%
8,2%
26,4%
2,2%
2,2%
14,8%
Tocileanu Eugen –
PNL 
Mihuleac Ana - PSD-
ProRom
Dinu Gina - PMP
Grigore Doru - PER
Nici unul
Nu stiu
Bine pregătit profesional
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Care din acești posibili candidați la Primărie credeți că este cel mai .... (III) 
 
 
  
  
45,6%
8,8%
29,1%
2,2%
0,5%
13,7%
Tocileanu Eugen – PNL 
Mihuleac Ana - PSD-
ProRom
Dinu Gina - PMP
Grigore Doru - PER
Nici unul
Nu stiu
Deștept, inteligent
40,1%
10,4%
19,8%
3,3%
1,6%
24,7%
Tocileanu Eugen – PNL 
Mihuleac Ana - PSD-ProRom
Dinu Gina - PMP
Grigore Doru - PER
Nici unul
Nu stiu
Credincios
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La alegerile din 27 septembrie pe cine ați vota ca primar al comunei Sărățeni?
 
 
57,2
6,5
34,1
2,2
Tocileanu Eugen - PNL Mihuleac Ana - PSD-
ProRomânia
Dinu Gina - PMP Grigore Doru - PER
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
100,0%
92,4%
12,5%
44,9%
41,7%
39,3%
28,6%
42,3%
52,2%
39,3%
53,1%
38,6%
51,0%
83,3%
87,5%
20,0%
75,0%
60,0%
47,9%
44,8%
35,7%
40,0%
42,9%
1,3%
75,0%
5,0%
5,1%
4,8%
3,6%
7,1%
14,3%
4,1%
4,7%
4,1%
16,7%
5,0%
8,2%
3,4%
14,3%
89,6%
5,0%
100,0%
28,6%
22,6%
25,0%
42,9%
23,1%
21,7%
28,6%
18,4%
29,9%
18,4%
12,5%
47,5%
25,0%
20,0%
20,5%
13,8%
28,6%
20,0%
1,3%
100,0%
2,0%
1,2%
3,6%
3,6%
2,0%
,8%
4,1%
5,0%
1,4%
42,9%
10,4%
5,1%
25,0%
75,0%
18,4%
29,8%
28,6%
17,9%
34,6%
21,7%
17,9%
22,4%
25,2%
22,4%
22,5%
20,0%
21,9%
37,9%
28,6%
40,0%
2,5%
1,0%
4,3%
,8%
7,1%
PSD
USR-PLUS
PMP
PNL
ProRomânia
PER
Nu m-am hotărât
Nu voi vota
Masculin
Feminin
18-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60-69 ani
peste 70 ani
Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică
Șomer, fără ocupație
Elev, student
Tocilescu Eugen - PNL Mihuleac Ana - PSD-ProRo Dinu Gina - PMP
Grigore Doru - PER Nu m-am hotărât Nu voi vota
Absenteiști și 
nehotărâți: 24,2% 
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Dacă pentru funcția de primar ar candida doar următoarele două persoane, dvs. pe cine ați 
vota?
 
 
49,5
29,7
18,1
2,7
Tocileanu Eugen Dinu Gina Nu m-am hotărât Nu voi vota
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
98,7%
11,1%
66,7%
18,6%
100,0%
14,3%
100,0%
97,5%
50,0%
25,0%
49,0%
50,0%
42,9%
32,1%
53,8%
60,9%
42,9%
59,2%
43,3%
61,2%
83,3%
75,0%
30,0%
75,0%
60,0%
53,4%
51,7%
42,9%
60,0%
55,6%
100,0%
4,7%
42,9%
89,6%
25,0%
15,0%
100,0%
31,6%
27,4%
28,6%
46,4%
23,1%
26,1%
35,7%
22,4%
33,1%
22,4%
16,7%
12,5%
50,0%
25,0%
20,0%
27,4%
17,2%
28,6%
20,0%
1,3%
11,1%
72,1%
42,9%
8,3%
2,5%
60,0%
17,3%
19,0%
25,0%
21,4%
23,1%
13,0%
14,3%
14,3%
20,5%
14,3%
12,5%
17,5%
20,0%
13,7%
31,0%
28,6%
20,0%
22,2%
33,3%
4,7%
2,1%
75,0%
50,0%
2,0%
3,6%
3,6%
7,1%
4,1%
3,1%
2,0%
2,5%
5,5%
Tocileanu Eugen – PNL
Mihuleac Ana – PSD-ProRomânia
Dinu Gina – PMP
Grigore Doru – PER
Nu m-am hotărât
Nu voi vota
PSD
USR-PLUS
PMP
PNL
ProRomânia
PER
Nu m-am hotărât
Nu voi vota
Masculin
Feminin
18-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60-69 ani
peste 70 ani
Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică
Șomer, fără ocupație
Elev, student
Tocilescu Eugen Dinu Dina Nu m-am hotărât Nu voi vota
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Care este cuvântul sau expresia care-l definește cel mai bine pe Tocileanu 
Eugen, ori ce lucruri bune sau rele ați remarcat despre el, despre familia, 
moralitatea, afacerile sau relațiile lui? 
 
A amenajat Este foarte bun. om bun 
A amenajat locatia Este implicat. om bun, corect 
A amenajat parcul Este lângă oameni om cumsecade 
A asfaltat Este ok om de nota 10 
A asfaltat strazile Face totul numai pentru el si familia lui. Omenie 
A facut canalizarea Fura onest, un om de cuvânt, devotat, face din 
pasiune tot ce face 
A facut scoli Gazele Politicos. 
A făcut lucruri bune, respectos Generos. Politicos. În slujba oamenilor. Prea bun pentru comuna noastră. 
a făcut multe pt comuna gospodar Prietenos. 
Afaceri Grijuliu si responsabil Primar bun 
amabil Harnic. Profesionist 
Amenajarea strazilor Hot Relatiile cu cetătenii 
Apropiat de oameni Imoral dar descurcăret Religios. Om cu carte. 
Asfaltarea strazilor modernizarea parcului Implicat respect 
băiat bun Inteligent Respectuos. 
Băiat cumsecade Inteligenta Responsabil 
bine pregătit profesional Interes mediu pe comunitate. Responsabil, grijuliu. 
binevoitor Iresponsabil, preocupat de alte lucruri sub 
interes propriu . 
Reteaua de gaze 
Bun cetătean Iresponsabil. serios 
capabil Mincinos smecher 
Comportament cu grad de superioritate 
narcisista asupra cetatenilor. 
Muncitor, vede interesul comunei. un baiat foarte bun 
corect Neimplicat un mare hot 
Corupt Neimplicat pentru comuna si cetatenii 
acesteia. 
un om bun, bine pregatit 
credincios Neimplicat pentru familiile din sat. un om bun, onest 
cumsecade Neinteresat de cetatenii localitatii. Lipsa 
de comunicare. 
Un om cinstit. 
Destept Neserios cu adeverintele agricole. un om cumsecade, implicat 
devotat, muncitor, sincer neserios, nu duce la bun sfârsit proiectele un om destept, capabil sa schimbe multe 
e primar bun Neserios. Un om foarte bun la suflet. 
Este aproape de oameni Nu am legatura cu acest domn. un primar bun care si a dat silinta 
Este atent la cetătenii Nu se implica in problemele oamenilor si 
e indiferent. 
un primar foarte bun 
Este cel mai popular bărbat. Ok Vorba dulce 
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Care este cuvântul sau expresia care-odefinește cel mai bine pe Dinu Gina, ori ce 
lucruri bune sau rele ați remarcat despre ea, despre familia, moralitatea, afacerile 
sau relațiile ei? 
A donat Isi doreste să fie aproape de oameni , să ii ajute 
A mintit Isteata, responsabila care isi da interesul. 
Aceeasi părere o am, este ok Încearcă să fie aproape si sa ajute oamenii 
Ascultătoare Moralitatea 
binevoitoare, sincera Nu a fost in sat 
Bunătate Nu am legături cu aceasta doamna. 
Bunul simt Nu asa bună ca Tocileanu. 
capabila Nu e buna pentru primărie. 
Capabila de schimbarea satului in bine si pentru a atrage 
investitori si anteprenori pentru locuri de munca. 
Nu este de încredere. 
Capabilă să fie la conducere Nu o cunoastem asa bine. 
Convingere Nu o stiu decât din afise. 
Copila. A lucrat la Romtelecom. Nu s-a făcut remarcata. 
Corupta Nu sa tinut de promisiuni 
Cred ca o sa faca ceva pentru localitate o femeie desteapta 
Cumsecade. O femeie normala. 
Darnicia o părere buna 
de treaba O persoana buna. 
Deocamdată nu stiu Omenia 
Desteapta Pasiva. 
desteapta si inteligenta respectabila 
Desteapta, dar nu are putere de convingere Responsabila , amabila, buna comunicare cu oamenii. 
Este o femeie desteapta. Responsabila, bine pregatita. 
Fata bună. Responsabila, grijulie si asculta oamenii si nevoile lor si se 
conformează cu acestea 
Frumoasa. Responsabila. 
Frumusică, capabila. Sa fie aproape de oameni ,sa ii ajute. 
Implicata Vrea sa ajute oamenii 
Impunatoare Vrea sa realizeze lucruri noi in comuna 
Incredere maxima. Vrea sa realizeze lucruri noi si sa fie alături de oameni 
inteligenta, onesta Vreasa fie alături de oameni 
Invizibilitate 
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Dintre Tocileanu Eugen și Dinu Gina care... 
 
47,3
46,2
45,1
45,1
44,5
22,5
19,2
18,1
32,4
10,4
34,6
8,2
6,0
3,8
4,9
6,0
3,8
1,1
,0
2,7
2,2
,5
0,0
5,5
27,5
29,1
15,4
37,9
17,0
62,6
Poate atrage cei mai mulți bani europeni?
Are cea mai bună echipă de specialiști?
Va sprijini cel mai mult dezvoltarea economică
a comunei?
Are cele mai multe relații cu liderii politici 
naționali?
Este cel mai bun manager?
Are cele mai multe probleme legate de 
integritate și moralitate (în viața personală, 
relații cu persoane controversate, contracte 
dubioase, etc.)?
Tocileanu Eugen Dinu Gina Ambii Nici unul Nu știu
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Ce vă doriți cel mai mult să facă viitorul primar pentru dvs. sau pentru comună în 
următorii 2-3 ani? 
Amenajarea cimitirului din comuna in 
primul rand 
Gaze. Grădinite. Sa dea locuri de casa la tineret 
Amenajarea spatiului de joaca pentru copii, 
mai multa curătenie apa potabilă sa fie mai 
bună, sa aducă conducta de gaze si 
canalizare 
Gazele si canalizarea Sa devenim oras 
amenajarea trotuarelor, gazele gazele, amenajarea parcurilor, asfaltarea 
străzilor si amenajarea trotuarelor, mai 
multe locuri de munca 
Sa dezvolte comuna, sa creeze locuri de 
muncă pentru tineri 
Apa , canalizare. gazele, apa potabila Sa faca ceva cu Apa 
apa , gaze gazele, apa potabila, locuri de munca mai 
multe 
Sa faca gazele 
apa potabila Grădinite. Sa faca mai multe pentru comună 
apa potabila si gaze Imbunatatiri sa facă o capela, locuri de munca mai 
multe, sa finalizeze canalizarea 
Apa potabila, gazele, canalizarea Infrumusetare, interes pentru cetateni si sa 
faca apa. 
Sa fie aproape de oameni si să aducă 
investitori pt crearea de locuri de muncă. 
Apa si gazele. Îmbunătătiri la scoala Sa fie apropiat de oameni 
Apa, canalizare, sa ingrijeasca batranii. Legarea comunei la conducta de gaze si o 
mai bună întretinere a strazilor 
Sa fie apropiat de oameni, sa ajute cât mai 
mult oamenii care au nevoie 
Apa, canalizarea si curatenie in comuna. Locuri de munca pentru tineret Sa fie curătenie, sa avem totul la dispozitie 
cand avem nevoie. 
Apa, canalizarea, infrumuseterea comunei, 
sa dea de munca tineretului si sa aibe grija 
batranii satului. Sa creeze conditii mai 
bune. 
Locuri de muncă Sa fie implicat. 
Apa, canalizarea, modernizarea strazilor, 
asfaltare completa. 
Locuri de muncă spatii de joaca ,o sală de 
sport 
Sa fie mai comunicativ, sa asculte 
problemele oamenilor 
Apa, curatenia comunei si implicarea in 
problemelor oamenilor. 
Locurile de munca. Sa fie mai implicat 
Apa, gaze, străzile. Luarea unor decizii mai dure dar necesare 
cu privire la asigurarea linistii publice 
Sa fie ordine, sa faca canalizare, sa 
rezolve problemele cu apa 
Asfalt Mai bună organizare si întretinere în 
comuna 
sa infiinteze din nou echipa de fotbal , 
asfaltarea drumurilor Mai multa ordine si disciplina. sa investeasca cat mai mult in scoli 
Asfaltarea drumurilor,  canalizare Mai multe locuri de munca. Sa modernizeze localitatateaa 
Asfaltarea drumurilor, calitatea apei 
potabile sa fie mai bună, un cabinet 
stomatologic in comuna ,săli de sport 
pentru copii ,curătenie în comuna 
Modernizare Sa ne dea bani mai multi. 
Asfaltarea drumurilor, curătenie  apa 
potabilă sa fie mai bună 
Modernizarea scolilor Sa ne dea lacul de pescuit înapoi. 
Asfaltarea drumurilor, o mai bună 
organizare si întretinere în comuna 
Modernizarea strazilor Sa pună in functiune canalizarea 
Asfaltarea drumurilor,o mai bună 
organizare si întretinere în comuna, 
canalizare 
O investitie mai aprofundata pentru 
dezvoltarea comunei si a tineretului. 
Sa rezolva problema cu gazele, grădinite. 
Asfaltarea, canalizare, apa potabilă sa fie 
mai bună 
O mai bună organizare si întretinere a 
străzilor si a parcului,crearea de locuri de 
muncă, canalizare  ,gaze 
Sa rezolve cu gazele 
Asfalteze, apa si canalizarea. Organizare în comuna si la cimitir, sa 
creeze locuri de muncă 
Sa rezolve probleme cu gazele si 
canalizarea. 
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Cabinet stomatologic, asistenta medicală 
în orice domeniu 
Organizare în comuna, apa ,canalizare Sa rezolve problemele cu apa 
Calitatea apei potabile si mai bună 
organizare la cimitir si în comuna 
pavaje Sa rezolve problemele cu apa si cele cu 
fotbalul. 
canalizare Problema cu gazele si apa. Sa se intereseze mai mult de probleme 
oamenilor. 
Canalizare si să fie aproape si sa ajute 
oamenii 
Racordare la conducta de gaze si 
canalizare 
Sa se investească mai multi in tineret. 
Canalizare, apa. Reabilitarea comunei Sa se ocupe mai mult de viitorul copiilor 
Canalizare,locuri de muncă Reteaua de apa Sa se tină de cuvant 
Crearea de locuri de muncă, asfaltarea 
străzilor, canalizare, racordare la conducta 
de gaze 
Reteaua de apa si gaze Sa sine grija de comuna 
Curatenie. Reteaua de canalizare Sa termine asfaltarea drumurilor sa faca o 
sală de sport pentru tinerii din comună, 
locurile de joaca pentru copii sa fie mai 
îngrijite sa creeze locuri de muncă apa 
potabilă sa fie mai bună 
Curătarea strazilor Reteaua de gaze Sa termine asfaltarea soselor comunei, sa 
creeze locuri de muncă 
Curătenia in localitate, rezolvarea 
problemelor cu apa potabilă si deschiderea 
canalizarii. 
Reteaua de gaze si apa. Sa termine asfaltarea străzilor, o mai bună 
organizare si întretinere a cimitirului 
Dezvoltarea Localitatii Sa aduca fonduri europene, sa aduca 
locuri de munca, apa , canalizare. 
sa termine canalizarea, sa asfalteze toate 
străzile, apa potabila 
doctor , gaze , canalizare Sa aducă investitori pentru agricultura. Sa termine canalizarea,racordare la 
conducta de gaze 
Doctor bun, sa se pună gaze, o asistenta, 
sa dea drumul la canalizare 
Sa aducă investitori pt crearea de locuri de 
muncă, sa aducă o mai bună organizare si 
întretinere în comuna,sa faca o sală de 
sport pentru tinerii din comună 
Sa termine de asfaltat, sa puna si gaze 
Gaze sa asfalteze Să dezvolte cât mai mult localitatea 
Gaze , Apa , Asfalt sa asfalteze apa, gazele, sa nu mai 
oprească apa 
Să modernizeze comuna, parcul 
gaze , asfaltare , trotuare , liceu. sa asfalteze drumurile, sa refacă parcur, 
apa potabila 
Să-mi facă o casa. 
Gaze si apa sa asfalteze steazile Teren sintetic 
Gaze, Asfalt , Trotuar , Canalizare Sa asfalteze. Canalizare, stâlpi. Terminarea canalizării 
Gaze, Doctor Sa bage gaze Totul este bine. 
Gaze, Doctori, Apa potabila Sa comunice cu oamenii. trotuare, gaze 
gaze, locuri de munca, curatenie Sa comunice mai mult cu oamenii trotuare, gaze, apa potabila 
Gaze, trotuare Sa contribuie Un cabinet medical 
gaze,apa Sa creeze locuri de munca. Un trai mai bun 
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La alegerile din 27 septembrie pentru Consiliul Local Sărățeni cu ce partid veți vota? 
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26,2%
21,4%
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23,1%
30,4%
32,1%
18,4%
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47,5%
25,0%
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21,9%
20,7%
14,3%
20,0%
92,4%
11,1%
33,3%
9,3%
42,9%
44,0%
42,9%
25,0%
50,0%
47,8%
39,3%
51,0%
37,0%
57,1%
66,7%
87,5%
27,5%
62,5%
60,0%
46,6%
44,8%
28,6%
40,0%
33,3%
2,3%
1,0%
3,6%
3,6%
3,6%
4,1%
2,4%
16,7%
2,5%
4,1%
66,7%
2,0%
3,6%
3,6%
,8%
2,0%
5,0%
6,3%
22,2%
4,3%
69,8%
100,0%
19,4%
25,0%
21,4%
25,0%
23,1%
21,7%
17,9%
22,4%
23,6%
18,4%
16,7%
17,5%
20,0%
21,9%
31,0%
42,9%
20,0%
2,1%
1,0%
3,6%
,8%
7,1%
Tocileanu Eugen – PNL
Mihuleac Ana – PSD-ProRomânia
Dinu Gina – PMP
Grigore Doru – PER
Nu m-am hotărât
Nu voi vota
Masculin
Feminin
18-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60-69 ani
peste 70 ani
Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică
Șomer, fără ocupație
Elev, student
PSD USR-PLUS PMP PNL ProRom PER Nu m-am hotărât Nu voi vota
Nehotărâți și absenteiști: 22,5% 
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La Consiliul Județean Ialomița cu ce partid veți vota? 
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12,5%
74,5%
20,4%
17,9%
21,4%
21,4%
19,2%
21,7%
21,4%
14,3%
20,5%
18,4%
12,5%
35,0%
25,0%
20,0%
15,1%
10,3%
14,3%
20,0%
87,3%
22,2%
4,3%
33,3%
9,3%
100,0%
43,9%
42,9%
32,1%
25,0%
50,0%
52,2%
46,4%
51,0%
38,6%
53,1%
66,7%
62,5%
30,0%
62,5%
60,0%
49,3%
44,8%
28,6%
20,0%
33,3%
10,6%
9,3%
3,1%
10,7%
7,1%
10,7%
3,8%
8,7%
7,1%
4,1%
8,7%
16,7%
10,0%
5,5%
10,3%
7,1%
66,7%
2,0%
3,6%
3,6%
,8%
2,0%
5,0%
11,4%
11,1%
4,3%
69,8%
19,4%
27,4%
28,6%
28,6%
23,1%
17,4%
14,3%
24,5%
23,6%
22,4%
16,7%
25,0%
17,5%
20,0%
21,9%
31,0%
35,7%
40,0%
2,1%
2,3%
2,0%
3,6%
3,6%
1,6%
1,4%
7,1%
Tocileanu Eugen – PNL
Mihuleac Ana – PSD-ProRomânia
Dinu Gina – PMP
Grigore Doru – PER
Nu m-am hotărât
Nu voi vota
Masculin
Feminin
18-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60-69 ani
peste 70 ani
Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică
Șomer, fără ocupație
Elev, student
PSD USR-PLUS PMP PNL ProRom PER Nu m-am hotărât Nu voi vota
Nehotărâți și absenteiști: 24,2% 
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STRUCTURA EȘANTIONULUI: 
Sex                    Ultima școală absolvită 
        
Vârsta  
 
Ocupația 
 
Masculi
n
53,8%
Feminin
46,2%
69,8
26,9
3,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Școala generală 
/ profesională
Liceu / școala 
postliceală
Facultate /
masterat /
doctorat
15,4 15,4 14,3
12,6
15,4
26,9
0
5
10
15
20
25
30
18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani Peste 70 ani
4,4
22,0
4,4
2,7
40,1
15,9
7,7
2,7
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică
Somer, fără ocupatie
Elev, student
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